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Stellingen
Behorende bij het proefschrift
Return on Services
Empirical Studies on the Financial Conseqviences
of Customer Service Evaluations
Sandra Streukens
1. Vanuit de optick van de dicnstverlener geldt in gcval van cen optimale
klantrelatie dat de dienstverlener meer neemt dan dat hij geeft.
5
2. De empirische resultaten die bcschreven zijn in hoofdstuk 4 van dit
proefschrift gevcn wecr dat hct nicts oplevert krom te praten wat recht is.
3. Gezien de siechte financiele Staat waarin vecl voetbalclubs vcrkeren zou een
"Return on Service" analyse bij het vaststellen van de salarissen van dc
spelers geen kwnad kunncn.
5 ?// 5
4. In tcgcnstelling tot het alom bekende gezegde "wie goed doct, goed
ontmoct", geldt voor dc interactie tussen klanten en dienstvcrleners "wie
goed ontmoet, goed doet".
//, />oo/ri'.r////fe 2
5. I let is tcgenwoordig behoorlijk politick incorrect om politick correct te zijn.
6. Hct voordeel van steeds jc mening bijstellen, is dat je altijd gelijk hebt.
7. Nicotine plcisters zorgen cn-oor dat je een kettingroker kunt zijn zonder ook
maar ccn sigarct op te steken.
8. Ten gevolge van de grote commcrciclc belangen in de sport, is winncn op
olympische speien bclangrijker geworden dan meedoen.
9. Beter tien reecssics in de lacht, dan een in her land.
10. Yoor een goede Stelling heb je toch echt ccn bouwvakkcr nodig.
